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Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Den 10de August 1 iK)5 modtog Konsistorium følgende Cirkulære af 
15de .7 ni i s. A. fra Kirke- og Undervisningsministeriet til Patronaterne 
for Sognekirkerne i Kjøbenhavn og Frederiksberg: 
„Ved allerhøjeste Anordning af 23de Juni d. A. er der givet nye 
Hegler om Foranstaltninger til Krigsmagtens hurtige Mobilisering og i 
Henhold til denne Anordnings 14 ophæves den tidligere herom givne 
Anordning af 20>de Maj 18(J3 fra det Tidspunkt, da de i den nye Anord­
ning givne Bestemmelser ere gjennemførte i det Omfang, som Krigsmini­
steriet finder fornødent, hvorom Krigsministeren udfærdiger Bekjendt-
gj øreise. 
Ifølge Bekjendtgjøreise fra Krigsministeriet af 15de d. M. vil den 
allerhøjeste Anordning af 23de Juni d. A. træde i Kraft fra 15de August 
d. A., og Anordningen af 2(kle Maj 1803 vil altsaa være ophævet fra s. D. 
I)a Anordningen af 23de Juni d. A. § imidlertid ligesom den tid­
ligere gjældende Anordning fastsætter, at der, naar Mobiliseringsordre er 
udstedt, skal, for at henlede den almindelige Opmærksomhed herpaa, 
ringes uafbrudt i 3 Timer med samtlige Landets Kirkeklokker, skal man 
herved tjenstligst anmode Patronaterne om for de under samme hørende 
Kirkers Vedkommende at ville paalægge Kirkeværgerne at drage Omsorg 
for, at Ringning med Kirkeklokkerne uafbrudt i 3 Timer i Mobiliserings-
tilfælde udføres iiopholdeligt, saa snart Tilsigelse derom modtages fra 
Kommandanten i Kjøbenhavn, og til dette Øjemed til enhver Tid at holde 
Kommandanten i Kjøbenhavn underrettet om, til hvem Tilsigelse til 
Ringningens Udførelse skal sendes. Endvidere bedes det paalagt Kirke­
værgerne at instruere den, hvem Ringningens Udførelse er overdraget, 
om, at Ringningen ved Mobilisering skal udføres paa kraftig Maade af 
og til afbrudt af nogle Bedeslag. 
Af nærværende Cirkulære, hvis Kommunikation af Hensyn til Be­
skaffenheden af dets Indhold bedes fremskyndet, vil det fornødne Antal 
Exemplarer blive tilstillet Patronaterne til Udsendelse i tre Exemplarer 
til hver Kirkeinspektion, af hvilke et Exemplar er bestemt for den, der 
skal besørge Ringningen." 
